
















POLITIQUE RELATIVE À 



































































































































 le  Cégep  reconnaît  l'importance  d'offrir  aux  personnes  qui  le  fréquentent  et  à  celles  qui  y 
travaillent  un  environnement  de  grande  qualité  et  c’est  pourquoi  il  encourage  les  pratiques 
respectueuses d’autrui et du milieu; 
 en adhérant au principe de développement durable, le Cégep promeut une utilisation efficace et 
responsable  des  ressources,  afin  de  satisfaire  les  besoins  présents  sans  compromettre  les 
besoins des générations futures; 
 à titre de maison d'enseignement,  le Cégep désire participer à  l'effort collectif de protection de 
l'environnement,  en  profitant  de  ses  ressources  sociales  et  intellectuelles  pour  susciter  les 
changements de comportement et former des citoyens écoresponsables; 
 dans sa volonté d’améliorer et de valoriser continuellement sa performance environnementale, 















































 Le  Cégep  veillera  à  faire  respecter  ses  préoccupations  environnementales  par  toutes  les 
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5. OBJECTIFS 
En  adoptant une politique  relative  à  l’environnement  et  au développement durable,  le Cégep André‐
Laurendeau vise à améliorer sa gestion en appliquant de meilleures pratiques reliées à l’environnement. 




Dans  la  formation  scolaire,  le  Cégep  favorisera  l’émergence  de  projets  reliés  à  cette 
politique en misant sur l’éducation relative à l’environnement (ERE) tout en appuyant le 
développement, chez  les étudiants,  tant au niveau des connaissances, des attitudes et 









Le  Cégep  portera  une  attention  particulière  aux  projets  de  saine  gestion 
environnementale des  services et des départements  tant en matière de  réduction, de 





Une  gestion  responsable  des matières  résiduelles,  en  conformité  avec  la  Politique  de 
gestion  des  matières  résiduelles du  ministère  du  Développement  durable,  de 




Une  gestion  efficace  de  l’énergie  implique  l’optimisation  des  infrastructures  et  des 
technologies utilisées, une évaluation constante des besoins des usagers de même que le 
remplacement  de  technologies  énergivores  par  d’autres  plus  respectueuses  de 
l’environnement. 
5.3.3. Gestion saine de l’eau 	
Une  saine  gestion  de  l’eau  vise  à  préserver  sa  qualité  en  éliminant  les  risques  de 
contamination  ainsi  qu’à  encourager  une  consommation  responsable  en  évitant  le 
gaspillage et l’utilisation d’eau embouteillée. 
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5.3.4. Gestion de la qualité de l’air 	
La qualité de  l’air  étant  garante du  confort  et de  la  santé des usagers, une  attention 
particulière  doit  être  consacrée  à  l’entretien  des  systèmes  de  ventilation,  de 
climatisation et de chauffage. 
5.3.5. Gestion sécuritaire des matières dangereuses 	





de  déchets  à  la  source,  une  évaluation  des  besoins  est  prioritaire. Une  saine  gestion 
environnementale  sous‐entend  également  l’achat  de  biens  durables,  réparables, 
réutilisables, recyclés et recyclables, équitables, biodégradables et exempts de matières 
interdites  ou  d’espèces  menacées.  À  compétences  égales,  les  entreprises  éco‐
responsables seront choisies lors de l’octroi de contrats de service. 
5.3.7. Gestion écologique des espaces extérieurs 	
L’entretien  des  espaces  extérieurs  sera  fait  en  respectant  le  plus  possible 











































 Sous  la  supervision  du  directeur  des  Services  à  la  vie  étudiante  et  à  la 
communauté,  le CACE voit à l’élaboration, participe à la mise en œuvre du plan 
d’action annuel et dresse un bilan annuel de ses réalisations. 







 les  membres  de  diverses  catégories  de  personnel  du  Cégep : 
professionnel, de soutien, enseignant et d’encadrement; 
 des entreprises partenaires du Cégep  (Le Vertical, Loisirs 3000,  la Salle 
Jean‐Grimaldi,  le  Centre  de  transfert  technologique,  la  Coopérative  du 
Cégep André‐Laurendeau et le concessionnaire de la cafétéria);  
 autres personnes‐ressources, au besoin. 
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7. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
La Politique entre en vigueur dès son adoption par le Conseil d’administration. 
 
 
 
8. RÉVISION 
 
La politique peut être révisée au besoin, cependant elle le sera au plus tard 5 ans après son adoption ou 
sa dernière révision. 
 
 
